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Abstract. Seven species ofbirds are rcportcd as new for Santa Fe Province. Other 32 species with
noteworthy records are mentioncd for Santa Fe and Entre Rios Provinces.
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REGISTROS PARA SANTA FE
Mesembrinibis cayennensis. El 4 de abril de
1992, en zona de islas, al este de la localidad de
Romang, depto. San Javier, se avistaron 4 ejs.
El 29 de noviembre de 1995, 30 km al este de
Florencia, depto. Gral. Obligado, se vieron 5 ejs.
Primeros registros para la provincia. La especie
es citada para Misiones por Olrog (1979) Y para
el este del Chaco por Contreras et al., (1979).
Observada además en el este de Formosa
(Heinonen Fortabat et al., 1995 y referencias allí
citadas).
Micrastur semitorquatus. Junto con Alejan-
dro Gutierrez Marquez, quien grabó la voz, se
detectó un ej., el 10 de agosto de 1990, en Las
Claritas, unos 20 km al sureste de Villa Ana,
depto. Gral. Obligado. Primer registro para la
provincia. Citada por Olrog (1979) para Jujuy,
Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.
Considerada rara para el Chaco por Contreras et
al. (1990).
Penelope abscura. El 27 de julio de 1995, a
10 km al este de Tacuarendí, depto. Gral. Obli-
gado, se observó una pareja, y asimismo otra en
Las Claritas (ver arriba). Ambas realizadas por
Mariano Cracogna. Especie ya citada para el
norte de la provincia por Olrog (1979), pero no
existe información actualizada de localidades.
Recibido el 08/04/96. Aceptado el 15/07/96
Poliolimnasjlaviventer. EI20 de octubre de
1986, a 15 km al suroeste de Saladero Cabal,
depto. Garay, se avistaron 2 ejs., y el 8 de no-
viembre de 1989, 20 km al oeste de Los Amo-
res, depto. Vera, 1 ej. En ambos casos se despla-
zaban entre los pastos (gramillas) de campos
inundados y la observación se realizó desde arri-
ba de un caballo.
Caprimulgus rufus. El l de noviembre de
1991, a 10 km al este de Villa Ocampo, depto.
Gral. Obligado, se encontró l ej. nidificando.
Observación realizada por Mariano Cracogna.
Citada para el norte provincial por Olrog (1979).
Ramphastos toco. El 28 de noviembre de
1995 se observaron 2 ejs. a 10 km al noreste de
Villa Guillermina, depto. Gral. Obligado. Nidi-
fica localmente. Hay pocos registros recientes
para la provincia.
Celeus lugubris. En una isleta boscosa, a 10
km al noreste de Villa Guillermina, l ej. fue
observado el 28 de noviembre de 1995. Se trata
del primer registro para la provincia. Especie
citada para el este de Formosa y de Chaco por
Olrog (1979) y para Tucumán y norte de Corrien-
tes por Contreras et al., (1990).
Serpophaga griseiceps. El 23 de febrero de
1991 y el l de marzo de 1992, conjuntamente
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con Roberto Straneck, descubridor de la especie
en Argentina (Straneck 1993) se observó un ej.
en cada fecha, a unos 15 km al sur de Wilder-
muth, depto. San Martín. El 3 de mayo y ellO
de junio de 1992, y el15 de julio de 1993, a 40
Km al noroeste de Calchaquí, depto. Vera, se
vió 1 ej. en cada oportunidad.
Pseudocolopteryx dinellianus. El 3 de no-
viembre de 1992, a unos 15 km al sur de Wil-
dermuth, 1 ej. fue observado y grabada su voz
por Roberto Straneck. Se trata del primer regis-
tro para la provincia. Citada para Salta, Tucumán
y Santiago del Estero por Olrog (1979), y para
Córdoba por Nores e Yzurieta (1981).
Knipolegus cyanirostris. El 24 de noviem-
bre de 1983 a unos 15 km al noroeste de Aguará
Grande, depto. San Cristóbal, se observó una
pareja.
Casiornis rufa. Sobre la ruta 30 S., a 15 km
al este de Los Amores, depto. Vera, fue observa-
da una pareja, el 3 de octubre de 1990. El canto
fue grabado por Alejandro Gutierrez Marquez.
La especie fue ya avistada a 4 km al este de El
Sombrerito, depto. Gral. Obligado (Baldo et al.,
1995). Segundo registro para la provincia.
Megarhynchus pitangua. Fue observado 1
ej., el 2 de noviembre de 1995, en una isleta
boscosa, a 10 km al noreste de Villa Guillermina.
Primer registro para la provincia. Citada para
Misiones, Corrientes y Formosa por Olrog
(1979), Y para el Chaco (Saibene 1985).
Conirostrum speciosum. El 21 de octubre
de 1992 y el4 de octubre de 1995, se observó en
ambos casos, una pareja. Las aves se desplazaban
por las ramas altas de un timbó (Enterolobium
contortisiliquum). El lugar está a 15 km al este
de Villa Ocampo, depto. Gral. Obligado. Primer
registro para la provincia. Citada para Misiones,
Corrientes, Formosa, Chaco, Jujuy y Salta por
Olrog (1979).
Euphonia aureata. Se vieron varios ejem-
plares comiendo frutitas de un arbusto, en Cayas-
tá. depto. Garay, el 13 de mayo de 1988. Citada
para el norte provincial por Olrog (1979), pero
sin citas recientes.
COMUNICACIONES
Euphonia chlorotica. El 13 de junio de
1976, en Los Amores, depto. Vera, se detectó
una pareja. El 1 de octubre de 1990, a 20 km al
oeste de esta localidad, se observó un macho. El
J4 d.e abril de 1989, a 40 .k.maJ ".este de
Calchaquí, depto Vera, se vió una pareja. En
Romang, depto. San Javier, el 7 de octubre de
1995, se encontró una pareja construyendo nido.
Sporophila /ineola. El 9 de febrero de 1978,
en Villa Ana, depto. Garay, se vió 1:111 macho. El
4 de febrero de 1994, en el cruce de ruta 4 y el
río Salado, depto. La Capital, se vió una pareja.
Sporophila leucoptera. En El Rabón, depto.
Gral. Obligado, el 25 de setiembre de 1972, se
vió una pareja. El 15 de noviembre de 1986, a 5
km al este de Tacuarendí, depto Gral. Obligado,
se observó 1 ejemplar. El 16 de mayo de 1992,
en Reconquista, depto. Gral Obligado, 1 ej. El 7
de octubre de 1995,5 km al este de Romang, se
observó un macho, y el29 de noviembre de 1995~
30 km al este de Florencia, depto. Gral. Obliga-
do, a una pareja.
Poospiza torquata. Se observaron el 4 de
junio de 1972 y el 30 de abril de 1989, en Espe-
ranza, depto. Las Colonias, 1 ej. en cada fecha.
EllO de noviembre de 1995, en el mismo lugar,
se encontró un nido. En Pozo Borrado, depto. 9
de Julio, el 27 de enero de 1988, se vió 1 ej.
Poospiza ornata. El 1 de mayo de 1989, a 5
km al suroeste de Grüt1y, depto. Las Colonias,
se observó 1 ej. Primer registro para la provin-
cia. Citada para La Rioja, San Luis, San Juan,
oeste de La Pampa y Mendoza, migrando al nor-
te hasta Salta, por Olrog (1979); posteriormente
citada para Santiago del Estero (Nores et al.,
1991) y Córdoba (YzurietaI995).
REGISTROS PARA ENTRE RIOS
Ninguno de estos registros es de nuevas es-
pecies.
Tachybaptus dominicus. El 13 de Julio de
1993, en Colonia Villa Nueva, depto. Paraná, se
vieron 3 ejs. Observado anteriormente en la zona
por Parera (1988).
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Harpiprion caerulescens. El 19 de setiem-
bre de 1993, en San Jaime, depto. Federación,
se vieron 2 ejs. EllO de octubre de 1993, en
Paso Telégrafo, depto. La Paz, se vió 1 ej.
Cathartes burrovianus. En el Arroyo Yaca-
ré, ruta 22, depto. La Paz, el 18 de diciembre de
1991, se vieron 2 ejs.
Pandion ha/iaetus. El 5 de marzo de 1993,
en Puerto Campichuelo, depto. Uruguay, se vió
1 ejemplar.
Pene/ope obscura. El 15 de enero de 1993,
a 15 km al norte de La Barranca, depto. Uru-
guay, se observaron varios ejemplares. El 8 de
febrero de 1993 y el 5 de marzo de 1993, en
Puerto Campichuelo, mismo depto., se avista-
ron 2 y varios ej., respectivamente. Hay pocos
registros recientes para la provincia.
Pluvia/is dominica. En Lucas Norte, depto.
Villaguay, el 13 de noviembre de 1991, se vie-
ron varios ejs. El 27 del mismo mes y año, en
ruta 11, depto. Gualeguay, varios ejs.
Bartramia longicauda. En Sauce Sud, depto.
Tala, el 27 de noviembre de 1991, se vieron 2
ejs. En La Armonía, depto. Villaguay, el 4 de
marzo de 1993, se vió 1 ej. En la misma fecha,
en Moreira, depto. Federal, se avistaron 3 ejs.
Hay pocos registros recientes para la provincia.
Sterna trudeaui. El 17 de setiembre de 1991,
en Paraje El Empalme, depto. Islas del Ibicuy,
se vieron 2 ejs. El 12 de octubre de 1993, en
Villaguay, depto. homónimo, se avistó 1 ej.
Aratinga acuticaudata. El 24 de setiembre
de 1992, en Villa Urquiza, depto. Paraná, se
avistaron 4 ejs.
Aratinga leucophthalmus. En San Víctor,
depto Feliciano, el 18 de diciembre de 1991, se
avistaron 4 ejs. En Concordia, depto. homóni-
mo, el 4 de noviembre de 1993, se vieron varios
ejs.
Sublegatus modestas. EllO de octubre de
1993, en Paso Telégrafo, depto. La Paz, se avistó
1 ej., y otro asimismo a 20 km al este.
Riparia riparia. Se vieron varios ejempla-
res en Puerto Campichuelo, depto. Uruguay, el
5 de marzo de 1993.
Saltatricula multicolor. En Alvear, depto.
Diamante, el 16 de octube de 1979, se vieron 2
ejs.
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